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3 入会は氏名 。 íH~rを記入のうえf必l示締利紀製刊行会制， はがきか F八X にて 申 し込めば所定の別紙を送付
する，
投稿 規定 (2004年 l月改訂)
1. 投稿 辿名者を合めて会以に|拠る
2 原稿 泌尿保科学1J'lJ北の会般にわたり ，総脱，原裕t tiÎ~例年l{fiT，そのほかで利文または英文とする JM薪，
症例制作などは他の純l見、に発表されたことのない内容でなくてはならない。
(1) 総税I Jj~(~:愉)( ， その外の判通愉文の長さは， 郎副1I として‘ ! I:II りよがり本文 5n (400字X20枕)までと
する
(2) 症例制作の長さは，/J;ltlとして，1山lりよがり本文3j;{ (400午X12枚)までとする I





19IJ : 1&]，ほか:ljif.li.ll制削 ・PSA
(凹)荊J:>Cの張紙t 4):文とは日IJに.英文様世l， 英文抄似をつける 柳、凶，格者名.所M機|制才1・5r.!i' (兆文)
以内の Keywords，抄録本文 (250ftl以|λ1)のIliに 65または A4甲1I用紙にダプJレスペースでFイプする p
別に抄鍬本文;の利献を添付する ワープロ原稿百[，
判 町J向は町荊利r丸止
品袋4のF脱!iI.lY明1. J1(J. 荻の川nに配i目し，原稿下段中央官iに府l文4議題ベージを !とするページ千件勾をj.Jける
(4) 1A文I)，W，はA4*11用紙にダプJレエペ-Aでタイプし.Jjj{ fr.'~の淡紙に ll;l制 ， 手i-者名 ι 所属機関名 ， Key 
worcls (A'J1文に幣ず)，running title (刷 1 :丈に i\f\寸')の服にタ イ プし， 例 にml品!j ， 桝者。~" 所属機関*"，主
任!t" 妙鈴木文の附lに叩した和文抄鍬を34文 J);W'~の後に添付・する 目 平H文});(和 と 同様にベージ嘗サをわl ける 目
(5) 図，表は必;民J位小限にとどめ，千通愉文では図10枚，2< 10枚まで，M例制i併では|苅5枚，世<3枚までと
する
|買1 ， 談 . 写~などはそれぞれ台紙にWjí.J し ， それらに対する悦lifJ文は日Ij紙に}折 してー此裂にする 脱明
文は英文とする J以f::， :{i州外に1巾入されるべき似il'i' t~ を明示する 写以はト リミングし.凶 ・茨は似りのない
ことを十分硝l惚のうえ， トレースして紙焼したものがf{ましい 株式については本世i.の 1;;;1 ・ 表を番~I!I.(する
勾: J.t は IYII附なもの lζ |拠 り ， 必・~なら矢 1'. J1 (i1'(j寄与具に貼付)などを入れ， わかりやすくする
(6) 引Hl:文献は必以一般小限にとどめ，91nmi所に引用文「紙幣 けーを入れる I 文1世帯4Jは本文の文l脈 nに付すこと
(7 )レファベット順不可).その数1:l30までとする
sil :山悶1，3.7) 且l中らo."叶3)によると ・
制I;Rl，の場合-1)!;:1"t名 (3名まで，それ以よのときは「ほか.1r Cl .1..1とする) 明l姐.純鮎名 恐慌初
}i-l此終日， 発行年
例 1)Kilblc T， Trickcr AR， Friecl P， et al.: Urctcrosigmoiclostomy: long.term rCSlIl内 riskof 
carcinoma ancl eliological factors for carcinogcnesis. .J U 1'01 144: 110-11 '1.， 1990 
f9U 2)竹内3号制t上凹 lft時々中J)'(;生，ほか 経J主的 l降砕石申~i (PNL)および経尿迎的保管砕石術
(TUL)にみられる発熱について 泌尿紀要 33: 1357・1363，1987 
Jj行本の助什ー :l'[牢;名(3名まで，それ以上のときは「ほかJ r et al.J とする) 服組， ~1' *1 . 制 l 集者名
( 3 t，までι それ以上のときは 「ほか.1rCl al..1とする).I坂数，"'J数，引用l'I，発行日i，l¥ I抵地.~M千年
191 3) RobcrlSOI1 WG， Kl10wles F al1c1 Peacock M・Uril1arymllcupolysacchari.de il1hibitors of cal-
cium oxalale cryslalizaliol1. 11: Urolithiasis Rcscarch. Eclited by rleish 1-， Robcrlson 
WG， Smilh LI-I， et ，1.ISl ecl.， pp. 331-334" Plenum 1'，.e8s， LOI1c1ol1， 1976 
例 4)大保犯ー :jJi n:}))iM )~ '辛ベッドサイド泌liR端科学， f診断 ・治療制. 吉田 修制.節 l版，




明示した手紙をつけて，1同RE泌lポ総本l 紀~刊行会宛て送付 すること 司 なお ， Edito，の'lt任において一部中旬
の訂正をすることがある
5， ?:軍択輸文 {論文;が採択された助合。以杭を3，5インチフロ ッピーデイ旦夕， MOディスク ・CD・R・CD.RW
のいずれかに保与し，制集者1¥へ送付する.ディスクには論文受付併サ ，f!'tlirl羽，r，.r，・機事n私 ・ソフ トウエアと
そのパージ自ンをI別配する目''indowsの助合は MS-Word・一太ftI¥，また MacinlOshの場合は EG.Wo，'d'
MS.Wo'dとし，特に Macinloshにおいては MS.I)QSテキ1トファイ Jレに保平Fして拠/1¥すること
校正 白 校正は!~;v.'に よるn11校正とする 併すf桜数の場合は校疋}' 1任者 を役柄nJJ~指定する.
7， 婦縦 白「論文のHl織は採Jlj川iを'ml)とする， i.siliJ副総を耳世間するときは投稿1.¥'にその斤IJfし/1¥ること。
(1)制収料，は ITIにつき利文は5，7751')(税込)，J}.f，文は6，8251'(税込)， A盟i蝕TIIj; 1 TIにつき7，350/')(悦
込).7Z兵の製版代 11"1版目 トレー スイ ~ ， 別 /lif，送料などは日1)に~貨を巾レ受ける
(2) 迅ilH>J械には込巡lt.J級事|企泌する 5 l'~以内は3 1 ， 500 / ' ) (税込)，6 n以上は 1'iJ 1fiに10，5001')(悦込)
を)JIt):したKliを巾し'!B.:ける.
(3) 保J\I) の効J./~， ilI脱却t~縞のl車線l. rrì線機?~の1~朋などに附する hbl股論文ー お よび学会妙似については， J日戦中|
を別途に，/し受ける.
8， ~I)冊 :;Ji;'I!I 臼 J l l とし ， ;jI'，:;r，校正lI)jに部数を桁1iZする
In[ormation [01' AUlho1'S Submilling Papc1'S in Eng/ish 
1， Manusc1'ipts， tables and ngu1'CS must bc submittcd in thrcc copics， M'anUSCl'ipts should bc typcd 
double-sp.叫 CIwith wide 1"官ins01 8，5 by 11 inch p'pC"， Thc tcx， of，1I1'egular l1anusc1'ipts should 
not excccd 12 typcwrittcn pagcs， and lhat of a casc 1'epol'l 6 P.耳CS， Thc aIJs'1" CI shoulcI nOl cxcecd 
250 wo，'c!s山1C!should cont.in no abb1'cvia，ions. 
2， Thc日1百 pagcshould contain lhe litlc， fulnamcs and .mliations ofthc authors， kcy worcls (no 101'C 
than 5 ¥vordsL and a r¥.lnning liLc consiSLin耳ofthc 日同1aulhor ancl two w01'd丸
c，g，: Y.m.cla， ct al.: P1'ostatic cancc，" PSAP 
3， Thc list ofrcfCl'cnccs should inciudc only thosc publications which arc citccl in thc tcxl. Rcfcrcnccs 
should not cxceecl 30 rcadily availalJlc citatiof1s， Rcfcrcnce should bc inthc fo1'm of supcrsc，.;pt 
nUlYlcrals泊ndshould not bc a，rangccl alphabetic正lIy，
4， Thc titlc， thc names and .mliations of ，hc .uthOI'S， thc dircctor's nome， and an abstract should bc 
p，'ovidcd il1 ]apanese 
5. For rUJ'thcr dcwils， rcrcl' to a rCCCI1L journal 
編集後記
当数日iにfi{!半:l，.ていた0:[.1/到人泌Jポ緋科医の捌きで1来約前).1;1を1山れた 済問はピーJレでヰi*，な干i'1みから洲に
~ OOキロの l人l随行11 にある 山東約rn，\J/児を見学:し~W iUl とな1d.交換を行ったが， 新しくl'J!散 さ れた1M品<<の近代的な
P&制1に驚かされた V I P 専問の新~liJ械では PET-CT が稼働しており 。 鋭机下手術室にはイ ソップも技術されて
いた. 中国におけるハ』 ドïiliでの光~ぷ りは鰐 くべきものがある そのいっ13."う.古い州都uでは廊下に多くの一





じられない気がした.少なくとも恥巡が/1¥会ったiMおの医向liやぜril!fliji ，畠 I~仲1殴かく私巡回本人を倣侍してく れ
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